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 забезпечення умов зберігання, обробки та використання персональних 
даних та іншої конфіденційної інформації відповідно до норм діючого 
законодавства; 
 забезпечення захищеності каналів при передачі персональних даних 
та іншої конфіденційної інформації та недопущення при цьому 
неконтрольованого витоку вказаної інформації; 
 запровадження захисту комп’ютерних мереж, засобів комунікацій 
туристичних установ від «хакерських» атак  та шкідливих вірусних програм; 
 пошук форм більш плідної взаємодії між туристичними установами і 
органами влади, правоохоронцями (наприклад, на рівні консульських структур 
міністерства закордонних справ, щодо недопущення неконтрольованого обігу 
інформації про громадян України в країні їх перебування) тощо.  
Ще однією важливою умовою, яка дозволить на нашу думку мінімізувати 
негативні наслідки, є контроль з боку уповноважених державних інституцій 
щодо дотримання законодавства про захист конфіденційної та службової 
інформації в туристичному секторі. Крім того, дуже важливою умовою є 
надання допомоги цими державними інституціями допомоги туристичним 
установам щодо організації, налагодження та функціонування системи захисту 
вказаної інформації та вищенаведених превентивних заходів. 
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Інноватизацію можна визначити як процес забезпечення умов для 
активізації інноваційного розвитку, який використовується за умови 
об’єктивного усвідомлення необхідності комплексних змін в роботі організації, 
реалізується на засадах системності шляхом сприяння активізації інноваційного 
потенціалу економічної системи з метою забезпечення збалансованого 
прогресивного розвитку складових системи і, як наслідок, виведення системи 
на якісно новий рівень розвитку та отримання ефекту трансформаційно –
інноваційного прискорення [2].  
Інноватизація є основою організації обліково-аналітичного забезпечення 
управління підприємством із превалюванням науково-практичних ресурсів, 
знань, технологій, що є вищим рівнем розумової активності індивідів, 
формуючи розширені фахові компетенції, досягаючи рівноваги в упровадженні 
комп’ютерних технологій для оновлення та вдосконалення процесів обробки, 
передачі та зберігання обліково – аналітичної інформації. Бізнес потребує 
інформації в її якісному вираженні, що організовується через імплементацію 
технологічних та інтелектуальних рішень в обліковий та аналітичний процеси 
відповідно до попередньої оцінки індивідуальності запитів користувачів. 
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Інновативний розвиток обліково – аналітичного забезпечення управління 
підприємством базується на реалізації професійних знань, за результатами чого 
створюються найкращі умови (відповідно до зміни парадигми розвитку 
економіки) для підвищення ефективності обліково-аналітичної інформації в 
отриманні різних ефектів – аналізу та актуалізації стратегії розвитку та 
розбудові позитивного іміджа підприємства в зовнішньому середовищі. 
Концепція інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення 
управління полягає в перепроектуванні облікового та аналітичного процесів на 
основі апроксимації теоретико – методичних засад сучасних концепцій 
управління, реконструкції облікових принципів, що реалізується при вирішенні 
інформаційної та управлінської дилем відповідно до сформованого стиля 
управління підприємством [1]. 
Вихідними положеннями методології інновативного розвитку обліково-
аналітичного забезпечення управління підприємством є його наукове 
забезпечення, цілісне визначення, якісні ознаки, концептуальна особливість та 
процеси зворотного зв’язку. Концептуальною особливістю інновативного 
розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством є 
постійність трансформацій, реалізованих внаслідок запровадження 
технологічної платформи облікового та аналітичного процесів із їх фаховою 
підтримкою, що передбачає володіння та розширення компетенцій у 
предметній галузі обліку та аналіза й полягає в переході на їх новий 
методологічний рівень. 
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